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LA EDUCACIÓN A CONSENSO (CONT.) 
E'n la c o n s t i t u c i ó n h o l a n d e s a : "La e d u c a c i ó n 
i l e m e n t a l g e n e r a l p r i v a d a que cumpla las 
; o n d i c i o n e s a imponer por Ley s e r á subvencio_ 
oada con fondos p ú b l i c o s , de acue rdo con las 
•lismas normas pa ra la e d u c a c i ó n p ú b l i c a " ( l ) 
"ambién es muy i m p o r t a n t e que n o s o t r o s , t r a 
•a jado res de l a enseñanza p r i v a d a , sepamos-
iue los p r o f e s i o n a l e s de la enseñanza p r i v a 
ía ho l andesa r e c i b e n la misma r e t r i b u c i ó n -
ue los f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s , 
n l a c o n s t i t u c i ó n de I r l a n d a ' : "E l e s t a d o -
r o c e d e r á a e s t a b l e c e r una e d u c a c i ó n p r i m a -
ia g r a t u i t a y p r o c u r a r á i n c r e m e n t a r l a y o -
o r g a r la ayuda r a z o n a b l e a la i n i c i a t i v a -
r i v a d a y a l as c o o p e r a t i v a s e d u c a c i o n a i e s , 
. . ( 1 ) 
n la I t a l i a n a : "La i n s t i t u c i ó n p r i m a r i a , -
ue se da por l o menos d u r a n t e ocho a ñ o s , -
s o b l i g a t o r i a y g r a t u i t a " . 
n la F rancesa"Es un deber d e l Es tado la o r 
a n i z a c i ó n , en todos sus g r a d o s , de l a ense 
ianza p ú b l i c a y g r a t u i t a L A I C A ( 1 ) . 
. e f e r e n t e a l c a p í t u l o que estamos comentando 
• reo c o n v e n i e n t e r e p r o d u c i r e n t e r a m e n t e e l 
a p a r t a d o 3 de l a r t í c u l o 74 de la c o n s t i t u c i ó n 
p o r t u g u e s a que d a t a de 1.976: 
" 3 . En la rea 1 i zac ion de la p o l í t i c a de ense_ 
ñanza c o r r e s p o n d e a l e s t a d o : 
a) A s e g u r a r l a enseñanza b á s i c a u n i v e r s a l -
o b l i g a t o r i a y g r a t u i t a . 
b) c r e a r un s i s t e m a p ú b l i c o de e d u c a c i ó n pre_ 
esco1 a r. 
c) G a r a n t i z a r l a e d u c a c i ó n permanente y e 1 J_ 
m ina r e l a n a l f a b e t i s m o . 
d) g a r a n t i z a r a t odos l os c i u d a d a n o s , según 
sus c a p a c i d a d e s , e l acceso a los g rados más 
a l t o s de l a e n s e ñ a n z a , de 1 a m i n v e s t i g a c i ó n -
c i e n t í f i c a y de l a c r e a c i ó n a r t í s t i c a . 
e) E s t a b l e c e r p r o g r e s i v a m e n t e la g r a t u i d a d -
de todos l os g rados de l a e n s e ñ a n z a . 
f ) F a v o r e c e r e l e n l a c e de la enseñanza c o n -
las a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s y s o c i a l e s . 
g) E s t i m u l a r la f o r m a c i ó n de c u a d r o s c ¡ e n t j _ 
f i e o s y t é c n i c o s o r i g i n a r i o s de l a s c l a s e s 
t r a b a j a d o ras . " (1) 
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2 h a b l a muy a menudo de l a c o n v e n i e n c i a o 
3 de una e s c u e l a p ú b l i c a y de l a n e c e s i d a d 
2 que la p r i v a d a d e s a p a r e z c a . 
0 pa rece que en t i empo p r ó x i m o se vaya a -
r o d u c i r e s t a d e s a p a r i c i ó n y el lo P O R dos ra 
ones : 
.) La C o n s t i t u c i ó n r e c o n o c e , aunque con c i e r 
os m a t i c e s , l a e x i s t e n c i a de l a e n s e ñ a n z a -
i r i vada . 
•) £n toda Europa e x i s t e l a enseñanza p r i v a 
1 s i b i e n con unas c a r a c t e r í s t i c a s que l a 
i f e r e n c i a n p r o f u n d a m e n t e de l a que P O R e s -
os l a r e s tenemos l a d e s g r a c i a de s o p o r t a r , 
i í , m i e n t r a s que n o s o t r o s tenemos unos cen_ 
ros que P O B su e s t r u c t u r a mas p a r e c e n s e ñ o -
ios f e u d a l e s o r e i n o s de t a i f a s que o t r a -
osa , po r a h í d i s f r u t a n de unos n i v e l e s de 
a s t i ó n que n i s i q u i e r a sospechamos, 
a t u r a l m e n t e hay o p i n i o n e s p a r a todos l o s -
u s t o s : a s í m i e n t r a s que unos d e f i e n d e n l a 
ool ¡ c i ó n de l a enseñanza p r i v a d a , o t r o s in_ 
ocan e l d e r e c h o a l a l i b e r t a d de enseñanza 
a r a de e s t a fo rma d e f e n d e r la p r i v a d a . 
a ro hay un p u n t o en e l que t odo e l mundo -
a rece c o i n c i d i r : l a p r i v a d a t i e n e p l a n t e a -
os en e s t e momento g rades y g raves problem-
as que t i e n e n , a s í l o p a r e c e , s o l u c i o n e s -
uy c o m p l e j a s . 
s e v i d e n t e , p u e s , que la p r i v a d a n e c e s i t a -
n a p r o f u n d a r e e s t r u c t u r a c i ó n p e r o a h í e s -
onde s a l t a l a s o r p r e s a ; en un p a í s c o m o e s _ 
e , e n p l e n a e u f o r i a d e m o c r á t i c a , donde t o -
o e l mundo da s u s p p i n i o n e s y donde t o d o s -
q u e r e m o s s e r p a r t í c i p e s de t o d o , n a d i e s e ha 
reocupado h a s t a aho ra de saber l o que quere_ 
o s y l o que pensamos sob re l a enseñanza l o s 
u e t r a b a j a m o s e n l o s c e n t r o s n o e s t a t a l e s , 
• e d i c e que l a p r i v a d a es u n a enseñanza de 
r i v i l e g i a d o s y , l o peón de t o d o , s e i n c l u -
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ye e n t r e l os p r i v i l e g i a d o s a l o s t r a b a j a d o -
r e s . Si es que . Si es que e l se r unos p r o -
f e s i o n a l e s comp le tamen te d i s c r i m i n a d o s , l os 
peor pagados y l os ú n i c o s de e s t e p a í s a 
l o s que se les b l o q u e a su f u t u r o ( r e c u é r d e s e 
que todas las r e i v i n d i c a c i o n e s de o t r o s s e £ 
t o r e s t i e n d e n a b l o q u e a r n u e s t r o p a s o , a l 
s e c t o r p ú b l i c o ) s i es que e s t o es una c o l e e 
c i ó n de p r i v i l e g i o s , en tonces somos unos pr j_ 
v i 1eg i ados . 
¿No s e r í a l o más l ó g i c o que a l a ho ra de ha 
b l a r de l o que se debe hacer con l a , p r i v a d a 
se. nos c o n s u l t a r a ? ¿Con que de recho personas 
que no t i e n e n nada que v e r con e l s e c t o r 
p o n t i f i c a n sobre cómo hay que o b r a r en é l ? 
Es tá c l a r o que debemos e x i g i r de una vez que 
se nos e s c u c h e ; debemos l l e v a r n u e s t r a s op_i_ 
n i o n e s y n u e s t r o s e n t i r a l a o p i n i ó n p ú b l i -
c a . Tenemos que c o n s e g u i r que se acabe de -
una vez con l as d i s c r i m i n a c i o n e s . 
Es p r e c i s o l a n z a r una campaña pa ra l o g r a r -
que se nos conozca y que se c u e n t e con- no 
s o t r o s a l a hora de d e c i d i r con n u e s t r o me-
d i o de v i d a . 
Pero pa ra que e s t o sea p o s i b l e , no es S u f i -
c i e n t e con c u a t r o c o m e n t a r i o s a media v o z , -
no f u e r a cosa que nos o y e r a n , n i tampoco -
b a s t a con que unos c u a n t o s vo l u n t a r i s t a s , -
"es q u a t r e e x a l t a t s de s e m p r e " , se muevan ; 
es n e c e s a r i a una u n i ó n e n t r e t odos l os t r a -
b a j a d o r e s sea cua l sea n u e s t r a i d e o l o g í a . S e 
t r a t a de no hacer p o l í t i c a s i n o de d e f e n d e r 
n u e s t r o s i n t e r e s e s , de d e f e n d e r n u e s t r o f u -
t u r o . Debemos c o n v e n c e r n o s que no d e f e n d e r -
n u e s t r a s cosas y e s p e r a r que l o s demás lo -
hagan po r n o s o t r o s es un e r r o r que t a l v e z , 
en un f u t u r o no muy l e j anOç debamos pagar a 
urji p r e c i o demasiado e l e v a d o 
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